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 *"العقد الفاسد"فكرة 
 هل يجب اإلبقاء عليها في القانون المدني األردني
 العربيةوقانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات 
تإعداد الدكتور             ا ال   :إ
    **محمد صبري الجندي    
 البحث لَخَّصم  
اقتبس القانوناان  المادني األردناي وقاانون المعاامالت المدنياة لدولاة 
العقد الفاسد من الفقه الحنفي  وأفردا لها نصاً عاماً يقارر  اإلمارات  نظرية
معاامالت  ولكنهماا  212أردني و  170األخذ بها صراحة  هو نص المادة 
عند التطبيق  ابتعدا عن إعمال هذه النظرية إال في حاالت نادرة وهامشاية  
النظرياة انطاوت علاا ماا ال ي ام   فهل كان ذلك سهواً من القاانونين أو أن
 عمالها؟إب
كاااان البحاااو عااان قاااواد ي اااتحق الجهاااد  خصوصااااً إذا الحظناااا أن 
الشااراا المحااد ين  الااذين  عررااوا لدراسااة النظريااة  ألااادوا بهااا  علااا 
اعتبار أنها  تضمن مرونة   م  بتالفي انهيار العقد لعياود ال   اتلهل أن 
  صانعةً يعدم العقد من أقلها  واعتبروا ابتداع الحنفية لنظرية العقد الفاسد
فقهية متفوقة  ولكننا نرى أن هذه النظرية قاد قاما   فاي واقام األمار علاا 
سلخ بعض لروط انعقاد العقد  وإبراز لروط أخرى ال  مثل أهمية خاصة  
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التاي إن لام  -ورّم الجميم في بو قة  وإعطائهاا م اما "أوصاال العقاد" 
  توفر  كان العقد فاسداً 
  يظهاار أن القواعااد العامااة فااي واسااتعراح حاااالت الف اااد وأساابابه
الفقه اإلسالمي وفاي القاانونين   كفاي لمعالجتهاا دون حاقاة لطارا نظرياة 
خاصة  هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى  فإن األخذ بنظرية ف اد العقاد قاد 
أدخل ارطراباً وارحاً علا  نظيم العقد  وعلا  نظيم عياود اإلرادة بوقاه 
اًء للغلط وللتغرير والغبن  فاإن اإلكاراه  خاص  فبينما رصد عدم اللزوم قز
من بين عيود اإلرادة  قد استقل بحكم خاص هو الف اد عند الحنفية وعدم 
النفاذ فاي القاانونين  وباإلراافة إلاا ذلاك  فاإن إدخاال نظرياة الف ااد  كاان 
يقتضاي اعتباار خلاو العقاد مان أي مان أساباد الف ااد لارطاً لصاحته  كماا 
قانونين  اقتداًء بالفقه الغربي  اعتبارا لاروط صاحة ذهب الحنفية  ولكن ال
العقد هي لروط صحة الررا  فكان  النتيجة أن هنالك ناوعين مان لاروط 
الصحة  أحدهما يتضمن لروط صاحة العقاد  وهاي أوصاافه  التاي يفارح 
القول بوقودهاا أخاذ القاانونين بنظرياة العقاد الفاساد  و انيهماا  يتمثال فاي 
يحددها الفقه الغربي  فكان هذا ال لوك من قانب لروط صحة الررا  كما 
 المشرعين  إرافة إلا ما سبق  ظاهرة غريبة   تحق التوقف 
وبعااد عاارح ومناقشااة وقهااة نظاار -إزاء ذلااك  ار لينااا فااي البحااو 
أن يصار إلا إلغاء  نظيم العقد  -الحنفية ومن لايعهم من الفقهاء المحد ين
سايم مجاال نظرياة العقاد غيار الاالزم  ة عناه بتوراالفاساد  مامااً  واالستعا
وذلك لما  تصاف باه هاذه النظرياة مان مروناة ولماا  ا دي إلياه مان  وحياد 
الجزاءات التي  تر ب علا عيود اإلرادة  سيما وأن القانونين قد اعتمداها 
 في الكثير من المجاالت     
  مهيد و ق يم:
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 نظرية العقد الفاسد في ذا ها
 : م مهيد و ق ي
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 د العقـداأسباد ف ـ
  مهيد و ق يم: 
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  غرر:: الأوالً 
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  انياً: الضرر المصاحب للت ليم 
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  :رابعاً: الشرط الفاسد

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 خام اً: اإلكراه:
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 آ ار العقـد الفاسـد
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  مهيد و ق يم: 
  :أوالً: العقد الفاسد عقد موقود
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 انياً: العقد الفاسد عقد م تحق للف خ  بل واقب 
 ف خه:
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 :(61)  الثاً: العقد الفاسد ال ير ب أ راً إال بالقبض
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رابعاً: العقد الفاسد يمكن أن يصح  وأن ي تقر به 
 الملك:
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ينهض  وماالفاسد دواعي األخذ بفكرة العقد 
بالدفاع عنها
  
  مهيد و ق يم: 
 طلب األولملا
 األسباد المنطقية والشرعية
  مهيد و ق يم: 
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 أوالً: وقود التمييز بين وقود العقد وصحته:
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  انياً: األخذ بفكرة العقد الفاسد يتمالا مم أصل اإلباحة:
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 أوالً:  فادي انهيار العقد:
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  انياً: حماية حقوق المتصرل إليه:
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  غير هيئة المبيم: -1
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 الزيادة في المبيم: -2
 الزيادة المتصلة غير المتولدة: -أ
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 الزيادة المنفصلة غير المتولدة: -د
 الزيادة المتولدة منفصلة كان  أو متصلة: -ج
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النقص بآفة سمادية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيم  -أ
 ذا ه:
 النقص بفعل أقنبي: -د
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 النقص بفعل البائم: -ج
 الهالك:-4
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  الثاً:حماية حقوق خلف المتصرل إليه:
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 دواعي اّطراا فكرة العقد الفاسد ونبذها
  مهيد و ق يم:
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 ما يوقه إلا األساس النظري لفكرة العقد الفاسد 
 ألسباد الف اد ةدراسة انتقادي 
  مهيد و ق يم:
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  انياً: الضرر المصاحب للت لم:
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 : الثاً: الربا
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 رابعاً: الشرط الفاسد:
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 خام اً: اإلكراه:
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 ما يوقه إلا األخذ بفكرة العقد الفاسد في القانونين
  مهيد و ق يم:
أوالً: فكرة العقد الفاسد  زيد من ارطراد القانونين في  نظيم 
 العقد:
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  ب  المراقم
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